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することが知 られ ている。
 亜鉛は多 くの食物に存在す るので,そ の欠亡は普通
起 り難いと思われるが,ネ ズ ミ,牛,山 羊,に わ とり
などで欠亡実験が されてい る。
 飼料中に亜鉛が欠亡すると,成 長の低下,飼 料効率
め 低下,ケ ラチ ン代謝の障害に よる皮膚の角化,脱 毛,




素の組織での活性が低下 し,イ ンシュリンの分泌が減               2J
少することなどが報告されている。
 一・方亜鉛はいろいろな工業に広 く使用され,亜 鉛合
金,亜 鉛引きした トタンなどはどこにでも存在 し,し
かも亜鉛は酸に より容易に溶出す るので,不 注意ある
いは環境汚染に よって,過 量の亜鉛を摂取する危険が
ある。我が国で亜鉛の過剰摂取に より起 った食中毒と
しては,戦 後1946年 の東京での トタンを電極に用いた
電気製パ ン器に よるパンでの食中毒,1952年 金沢での
亜鉛引きバケツに長時間乳酸飲料を入れたためと考え
られ る集団食中毒などがある。 また欧米でも亜鉛の飲
                    1),2)
料中への溶出に よって食中毒が起 ったことがある。そ




        の
ことが知 られてい る。人間の慢性的な亜鉛の過剰摂取
に よる影響については報告がない。成人の必要量は5
        2)
～22㎎/日 といわれ,通 常の食物の 摂取で不足するこ




元素である。なかでもネズ ミ,ブ タ,に わ と り,羊,
牛はとくに亜鉛の過量摂取に対す る耐性が大 きいとさ
れている。 また過剰摂取に よる毒性の発現には飼料組
成 とくに蛋白質 の種類と量お よび亜鉛の吸収利用に関
係す る銅,鉄,カ ドミウム,カ ルシウムなどの含量に
ょって影響され る。
 亜鉛の過剰が シロネズ ミにお よぽす影響については,
         3」
ユ927年にV・G・Hellerが 食餌に亜鉛を金属 塩化物 ま
たは炭酸塩 として加えた実験 を行ない,0.25°oのZn
の添加ではあま り影響はないが,0.5°oに すると著 し
く成長を阻害する。また塩の種類で毒性に差があ り,
塩化物の場合は毒性が大 きく幼ネズ ミが死亡す るが,
                       4)
酸化物では死亡 しないと報告 している。V, Sadavisan
は酸化亜鉛をZnと して0.5～1.0%加 えると,体 重増
加が減少 し,窒 素利用率や リン,硫 黄の体内保留率が
低下 し,骨 のCa/p比 が減少することを認めたが,亜
鉛の体内量の変化については測定 していない。A・C.
  5)
Mageeら は19°oカ ゼイ ン食に炭酸亜鉛をZnと して
0.5～0.75°o加 えると体重増加が減少す る。 これにと
もな って血液中のヘモグロビンが減少し,肝 臓中の亜



























Soy bean oil 
25 I Salt mix. 1) 5 
29.4 I Vitamin mix2、 1
29. 4 I Cellulose powder 1 
9 I Choline Chloride 0.2 
1) Composition of Salt mix. ; Ca(C3H503)2 35.65，% 
CaH4(P04)2.H20 14.31，% K2HP04 25.29，% NaH2 
P04・H209.20，% NaCl 4.59，% MgS04 6.95，% Fe 
(C6H507) 3.13，% K1 0.88，%. 
2) containing VA. 2500 1U.， calciferol 2001 U. 
thiamine nitrate 1mg， riboflavin 1. 5mg， nicotin-
amide 10mg， pyridoxin hydrochloride 1mg， Ca-
pantothenate 5 mg， menadione 10 mg， folic acid 
0.5mg， V. B12 1μg， inositol 10mg， p-aminobenzoic 
acid 10mg， ascorbic acid 37.5mg. 
は市販の乳製カゼインを25，%(組蛋白含量20.8，%)含
むものである。亜鉛の添加は無機塩の一部を酢酸亜鉛
(Zn (CH3COO)2 • 2H20)で置換えることによって行
なった。基本飼料中にはZn25.3μfJ/fJ， Cu2.1μタ/9を


































Table 2 Zinc content of diets (Exp. 1) 
Diet A B C D 
Salt mix 5.0，% 4.7，% 4.4，% 4.0，% 
Zn(Ac)2・2H20I 0 O. 3 O. 6 1. 0 










換え， 15日間飼育した。体重の増加については Fig1， 
飼料摂取量， 飼料効率については Table3に示す。
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Feed consumption， body weight gain， feed efficiency (per rat per day)* (Exp. 1) 
Feeding period 
l … A B C D A B C D A B C D 
1 ~ 7 I 11.8 11.8 11.2 10.9 3.89 3.90 3.71 3.53 0.33 0.33 0.33 0.32 
8 ~ 14 I 12.1 10.1 10.1 8.0 I 4.19 3.14 2.81 1. 97 i 0.35 0.31 0.28 0.25 
15 ~ 25 I 14. 7 12.3 9. 7 7.8 I 5.99 5.57 2.13 2.05 0.41 0.45 0.22 0.26 
I 13.1 11. 5 10.2 8.6 I 4.85 3.96 2. 79 2.46 I 0.37 0.34 0.27 0.29 
Table 3 
立lean
** g body weight gain j g food intake. * average of 3 rats. 
Liver weight and its composition* (Exp. 1) 
liver composition 
g I water 民 utral** phospho・** protein** glycoge日本
% fat % lipid % % % 
A I 161. 7 8.9 I 71. 3 13. 7 6. 1 73. 2 1. 7 
B I 凶 .7 I 7.8 飢 7 比 o 5.8 72.9 1.7 
C 1 114.3 1 6.9 I 72.9 13.0 5.7 74.2 1. 5 


















ヰ*% of dry basis. 
)( 
A -0 -Basal diet 
B - xー +0.3%ZnAc
C -，L.一 +0.6% n 
D -.- +1.0% n. 






Zinc content of diets (Exp. II) 
Diet E F G H 
Salt mix 5. 00 4. 99 4. 95 4. 90 
Zn(A仏・2H20i 0 0 01 0.05 0.10 
Zn月 jg伽 25 55 185 345 
Table 5 
14 21 25 
Feeding Period (days) 













































































































































































かったが (;34.7(36.0，33.0， 35.0)， 1I31.0C32.0， 





E -C -Basal diet 











2 3 4 5 6 7 
Feeding Period (weeks) 
。
Fig. 2 Change in Body Weight (Exp. I) 


















Table 7 Zinc content of diets CExp. III) 
Diet 1 J K L 
Salt mix. I 5.0% 4.99% 4.975% 4.95% 
Zn(Ac)2・21I201 0 0.01% 0.025% 0.05% 
Znμ山川 25 55 105 185 
400 











o 1 3 5 7 9 1 13 15 
F eeding Period (weeks) 


















* average of 105 days. 
2.25 
Table 8 Body weight gain， food intake， feed efficiency (Exp. III) 
Diet I Zn， ". 1竺odyweight竺 Weigh，t.gain* Food ，i?貼 e*!Feeding 虫
l I f1.g/g diet I initial I final g/day g/白y efficiency本
1 25 I 108 I 353 
J 55 I 111 I 341 
K 105 I 112 I 358 










































































































































*μg/ g dry basis. 


























































































































































認められた。 飼料中に Zn3195ppmを含む 1%酢酸
亜鉛添加飼料では 2週間の飼育で肝臓乾燥重量g当り
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